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T\fV. «$3 
AJUJ <u> \y> LbL J33? ^W<V»A>JU4 jTl 
mT-v jj>j TYA^TA TYIA _ TY \j3> * cj «— <Cf VTV jw 
aU >L0 <a*o i 
<4.-1 
t w ' W* •»i ••»•* «i*H4m. :._•»«. • >* iJrl 
:'j S> NY 
j j- l 'j i-*j Jo ji *f jj~j y,- <~® j o~® ja5" v j*-
4—i 1 J £j jf*^ O—b J fJJ ejjJobLoil j J b' C—1 aj^f Li Li 
.Aij Jj kJL-ob' J)j Lob J 
jjjjfj- ^ir-i-> J—* '', L1' ao jLa ^ L— Li y*r* 
3jy J» j, J=~ j' >jjji 
y .v. j1 *T JJ ' AS Jo JX 
a 3 J v—-L- Jjbj Ij Oo®?" 
L^.v.• •• j j—5 ^L—a' o _p Lj o— ••••J ' j® 
jajjaj J3 ob liaO I jj Lb' tj-sb jl 
L Ju 45 *0— • J LJ ji—*^- o»""bJ 
0-> jbj yj* Oj jy* A*J "Li® jj 
. o—I 4-LL Ij jAy-a j®v 
"*-~® o® JJy.y *Sj3 j-> ->-
jdj 1 Ay.2yi i i jl yy^ -A—a -'• 
Lo—JjLb A-ob TV jl yy, 
4yy.il ^a j»C Cljl Ayy2yS TT Lj*® 
AJ ob— kS^4 A> Aj b j j3. J 
J y+j Li Lj' J*> y: jl jAy-a jj 
Aj-Ulfjl ISLxii—. 1 iW j«LjL 
oj Lti 1 ^J3 «L>- J* J3 3y>- L*4-^" 
L—i' y y, J i 
O^l^Ujb ol J—D-AA 
J-5 4j i5U 
UoijltT 
:ij^> Tt 
i=r orr °,^s',-u 
L—5LbjLwjL jjyy L'H L- ^-jL-
O-ujT °JL 
jUTL^iL b ij L^J" j •j?.j»r 
.-to J 




V Jr* L'L- ^ > 
J—lot* -° J or' >k O*'-^ 
jUiJl -uc L^»- Lb^_j y..,.i 
I < 1  j j y 3  j j o  J ~ »  <jL-
i l>-3 j \ j  J j  o* y 
• / Ji^" 
yO LL- J L'L-
j or1 >®v / V JiLC" J^J* 
.  < X j  3  J 1  L L jr.'.'. • w 
y^ 6^ J j' ^ oa£ 
—t® ^ y.oy 3' 
" 5*" 
*• L)*« TJ J«J T"VRJ $*?***$ 
4»1J  
j L'L ' o- -5 JJ 
J) vi'ji 
iL 
^5L>- j' >J ^ o- J1 ®ji>r 
O ji O^Pai. L j-ji o*^ 
L i L j a L L  L -  j  ° 3 y  
LL L-4j jjf y*oy Jo- L o3 j*J 
o: J" «.>bl 
O\f jO> iS 3y <3JS yLj \£o_j*k 
3y,j lj jl ^i^ljL yyjSj\ J'y j (jL* 
Oth> LJU;1 
J>blj% Ji i5> tlt'' 
C«<kvl Oa^oJrj Oi<l"Wl 
:ljj> TV ^j 
o L I oil Ja-b Ulil O-ojio-
o-iOcjB OL> L O^al ®i-L )JJj3 y 
jui ot'. lib oL5" jl 
j-®3 L- jjLj "y.yr y..'-
3 JLL—.1 
. Jo 3 O-L-^w 
L L- ^j-Xa t 'iy yy Lt~r*,; "•* 
-r.'•'• * OJy~aj oJ^Jo j .*_? j—a j4 
jLjlj J_J' J l_^> j Abj 
. Jj ^  j«j 
_jj(o-c JL- <5CJ L- jj 
jl jl oOf. b 
jb j 
«S> ^ v 
o^j*rJ c\j 3 ' bi^ 
< —>- J —j <Ci^« 
•  « J O ^  I — s - »  oj j£ ^***J ^ 
' J Lfc.—Ix I !«•>*** 
j> \ >>- cy^y. 
« 
j (^) ojL |»L>-
liz—j <; L i <> bljbb 
L 1 y jja b o y^ ob I •' •-"' 
jy V N ijOu jb <U b w_i(, 
LaSJ jbbl j y*-j y T T t A 
^iii-o ,_J A—«j ob lA—»'» J„ j. 
j J lj y-y \ • jjj K^yij 
o*" L j~-~* j—i y'j j—^ jVL 
y yy y, ^—k; 
^ J 
£ —L*.J •*• ^3 '* *^ 3^ "^  ^ «Aj ^ >v ^'j 
4j So>x^ j3 C3Jo 3  ^ ojLl^/ ^ 3 l*liL«0 La 1-L)j J <LaVj 4.1.^^3 <j ^ 
. J 4^o U «LL^*^ ) biL> biL viLo I 
-1 ji o~" ji 
.ajJ* ojU' Lb L- ILT c~^i"L-
Jjb>*j j 4-L^ oxy XxaS 
L j * * ** ^—j Ly...—* i L— ,L-
bj ^«l wis j* j (*bA; j 
• 3yJ J 1/ I A* L i y.lL 
«^jVjL>->.J j - ^j o-O j 1-1-^ 
j »jl> l>- L> jl—> o-L> j 
^J!-U£,jl>- -L) o-U 3 J ijLl—*j li-3^ 
^ J * I j 1 -LWA 4>- L- UL 
. ^ yt <ii 
6 ^ jV& j^v lj jly 
iS*j3. o^* ^ 6^-
33yy \S3 r^U 
J J V_i3 ^_J bii > jl -A_*j 
j\»>*! s—^>- 4J LhJ 
J y>~ JJj \j {>U i" Jj b" 3/ cS y 
i-i"-» L3 O ^JL<«J|"L*X O bi ^ -1>-
. uiT 
plA^I <J J. I y U> IJ J-J 
, J.^ -O s^j L>o 3j I o *4a.^ 
O^o ^3 ^ jl ys\3x^ '^  Jj\ 
^ j \S^.jX3 lj> I ^iLo 
^|jxb U J"^ 3 ^ oLaliaU 
«Aj I 0 •XoJ* jA Jk^ >fO 
y J f 2  o^,*" ^^—-A <iaT 
J—j i I j—i L^> l^-5 .3^^ 
. -b l^J JL3X IJ 
1 <ia5" y ^>-1 
I ^3 Lo jljjfc ^ 
L-
yix^ A 3}  ^ -*-£• 
\j Ju£++J ^j>-^|jil LjLT OJVJ jj 
O-i' c5^ 
'j o^"'. 
.1 AC' ;U- L® '3j*> LJ 
—y. J ^^ 
. O—'I oj J~ jb*j I 
4 > |» a bLil <i»>- J3 
^Ul V JjiVii T A AjloAyi |*l Ac I 
4^>jAiaj)AC 4j - "I J*Lw bi-J bb j 
3 jy Li>° *J'J jjyy 
.  3  y j  ' J J  
LjUJbjl^iUdl jl-Ojl® L> 
L'lAjya __ru6 si Jo jl <S1J Vo Jl ^L^SjUJ jjy_3 J~ac. nXi b>c 1—. 
J l j j L i L j ^ L w  j 3  3 y  » - i  ( * ' . ' "  y ^ ~ ~ i  ^  — * i  j  ^ o ®  
. At 3 J* £-Ljs3! si® 
j j-Llf j O L jLis I j JOJ»jl J» <T y j3 
LlAJ_»_5 ^4c j L'Aie ®Aab . A^w^L'.'.'.a' L j;*1* Lj Vib J 
• Aib^» «A) JJJ -xS 
j AC Jra- 4j J y OAJ 3 / w—<b U j I jj J JJ <CJ U _jb b' JlAju" 
b jbL_. i_r_>ojb jb'T } -J*a;jj ^J. j" lyji >ajlo j a^ ^ 
. 3 ^ Jy ij' 
y j y J ebj ^  xx» 4^ iL-i ^ J* j' ^ j^®. ^® O?.' 
J bjlib Jj T^TV JL-JpjLi J—L. (»—9 y jj Jj Jj£— 
oA_L a J ^ —J jbb JjT ^-1 Lj JJ<T JJ J LL— Jb jl JjJ «AL 
. JL Jy*j lj Jjb j JL>- Li L' 
JiLj' jb b aJjjb Jl^-Jj' 4j L jlC' jJai alC' JcLf. 
45" j»! eJ J" -.*•••- lj b j Lb siiw 
b 
jbL—1 o« x •> • 4 j j—*• -o 5* J jb jl j j-.o- u~y 
oy~*)® o-® ;ijT 
j_kl JjLi' Jlijb JJ bjj jU 
I ^U*> <alj jjCa£ 1-^a \j <5" <-^-sL>~ ^ 3^ 
<-^^yo ^a <j^ U* IT <a!j| J—y.ip jl -Laj <<Lij V* J T 
JjIT <uU <CLuz*s jia 
jLjjblj olj Lc Ji-ljb Lbi jl lj> Jl jj 
j L j > Ljbl j jA> d—4 b <U,.«1.3 J—fllT L*4 
Ljblj^yyj a< ^L Jblj olj Lc J jbl# jj jtjL—A jj ^Jj4 
ijLI(ij5' y olj Oc j l» ^ijj&jj j J \£y?" j3 O ' ®a®' o-Jl!*4 45" 
4j b y L v~ —' I J j*—j j j-i jj obj Jjbj jljj!5 lj^> J^I ojL-
• O-ij ijj-a '4Jbjj .JjLi J1 I^AA) 3y 
jj jb'4-J_j.T jjj Li'jL ojb jj. 
sL b .jjb«o j s--L*j L^j —1—> •^ •• • *-* iSyy TV£A JL- j^j W 
4ii>-^L-iJ 4J L>- jy J Xj A-i sjj5" j Ly-XJ*y JbL—.' Lj' Ja-bl 
j L—( OJJ Jj—a LbL—l Aj ba jj jyXo>y ^....j j JJ • -b j Oa«a 
j 4J c-c b—J Jl jjj y j J-bu 
Jjj V * <-_Oi 4^y, jjj Jy]g j J_Ji 
...C-aJ>- ob* £_ljil bj ,o5L-aa«a jjj j,_li jl JL» j 4J jcLj 
Jj^jj L* oc L j Ai Jy J3yjj jljj-ijVb Jj Jjj' V\ 4ssOi jl^ 
1J L J jLs-s— J ob yoAA j I* Otj jl ^j-s> j AJ j jj lj o y-Xo> y 
J- o'j L—l j! L j-b a ij Li 
j li«j'lj4y«b' K.^aJs s-.-i*j' tjyo y 
j A—I Jj_») j Li j Ijjl |»»a L* 
J lj L—l 4—La- jl 1J y j-—T 
lj 4 a b 4b.^yO b A J' J JT syUss 1 
•  A j .-j v—*4 •' J.5A*- Ojj-A 
4—^--o ^ Jy—rj' Li' 
s-jLOj' I jl sJ**"?- ' j j®T* °3 j3 y*3 yi 
'kj^® ^ j—'. Ja-Ob-a ^Jjljl O—ba 
aJji jU I jiXj L* ,,-iia J jjiw 







o^i j Abj Olj b—a- Lo jT Jjl jj Li ' o 'jV "^a* o'. yy* 
H Vjj blj b* 4J L-- Jj 4j ^JLj j I iSyy^ "ij j" b'jl> 
j O >1—-1X« Lj—^a—J j kJjbl AjJ!»^i>. ob b ja- Ojb jj JbL—I 
y t>X£j Li'I j LbL—l j LiLaaia : 45" Ajj^f 4baui 
jy j s——L b bj—i i jl yj y, J-at j j 45" Lii jl \ 
..Ul J»*J yj y. OJo jl ,Lj-jaa L5bs*>«a C 
O jL-4bOJ kibj j) Aiu <L'j®. L 4 r L- • I 
b 4A>- ^a j A) JJ 
ol J* baa jl 
4-*A—> LiLaaia j L'jL—' »l jj»-lb J jl Jj ) of y iU 
• aAj J y jjL j-C (y b—' jjj L VT ajL 
JJ A j—a J ., C. i b* jb b 
J—j b" oj'• • .* jj obbi—I L_T 
L jj'Ls_J IjL Jb»cl y' clj'l Jjbij'lb 
Ij k^j—il J ^a ,j-—al jj j J—Ll 
* (*^i L; * a Aj J j-j^afca IAj Ay-
Li' _T 
L Aaa. oLj L L ' J I Ji j A_jj 
jJ |^j> JJ jjj LL* 
• Aal 
! J ja-i — J j--3i Jt® '-> Ji® 





J—- l_r-J J J 
IUI •A3aL* . a—I4 
1 J *—-
\viA-r->> ^ 
j U <J <5* b 3 L- •_- -<»«' <> 
^^3J4J ^ NT^A Tl 
13 l**i I ^ j I jjkn • I 4-—Js>- _n- • a yoi 
j°i J^ai®' Ji V T jV • jjj b" 4. 
Aj^J jT jj La 4^a b* <LoO j* 
L. 
JjjaO-« jC»- b ^JJb b 
«• Jjb ^Lj® 
kj5° a; j 3 j \ y  Lo jj oLJ" ^j 
^ * b sjL Lillj b jbub j-J _^a 
j I <a b 41. .a. a L' I 4j 
•b ob WiA ki'j b 
sJij. j'o® of 5® ; U o jb 
jj jj L* ob jL- 4j Lj'T jl T 
jLLi 5b I LjAJ j JjL —JL JJ 
C®.J o — u r " 1  
I j b..-11 o I 
-i~<La JOjaj 
• A jL ki**® L La—J jJ Jjj 
_T 
j* objL 
y J L. ob La 
La; I O jO-a jj ^5! J -^*a' 4JO 
jL IA9' 4J kJ>A*_jj Ai jy— a AyJ Li5" k^-ic j-y*1 J-C k5^ji . A..-
. Aj J J1 AO* lj>" kjJ jJ L O®^^-®^" OjAO* jJ <a-b— —^ A • — 11 • a 
-H 
j5L-(. 
*^3£ 4Jl^£  ^Uai ^ jjSj_Jl j3 
xiiL-oa j—iyl y jal 
: lj j> TV MJL 
J^bfcjy U j: <T LJ I^1—/T J VC^I^—AllaJ ^ 33ji^ 
j2 *4) «3_a^-® ^1 > v*—«-># i * L .oi alL; 
C*3>, 
•' 4oa L <1.^3* * ^1 -j\ <-—>- ° cJ l>- j' Lt> -LL) <f Ijnu I jlj 
^J<^ y \XiA Jjl r\ J3j*I . ^ Jjlju ^  l-l Jji\s T1 TjT 
<<5^ J>- 3 Jj—' ^ j j-j£> (jyljiAi ^LLkAiCa Lo CiJ J3 —0 yjy^lA yu j\ y L^*0 I L-y-a I^J 
Ll v a <i?fl ' ^-4? T3 < a/" ^ >" I ^**' 4 ^-M-O J tal—" ' <1-— l.<__5^ j—3 Low I *® L*4 a<J L> ^ l^A) I •"- - — I 
yy J> ijji*4 jj Jo-— yj 'j y j I Cl;U> J lj O-J J3» 
ob£jL«_-0 3 • L-i w -L—o Loa.a >„<il^a L—j I vl*-*l ^  3 
tj\ »>»>* .j joJx ol yy y-* 3^*~ ^ —- ' y~ vjL— CA>-I y^3 jf •** 333 3$ y 
jL jiy 1 viL" 1 ^ 3 f\jj o y*~* j' y VI O |»^La^j 
. -i-J®L-oa J$y\z yilLA 2 yjy 
Jj i o4 jf ji I J O-L— O-O Ij -b j j -  |»jLaj' Li' 
^La-—1 Lj j—i I A-.J k5'o® oLkjaaii'L ji" b . O—' OAJ J^j" o-L jj 
. O—' a A—— kC^L*® i Vb jjuLa 
i>b 5L'Ll y^A JJf Tj» • * JJ 4j"bb>-^JC-® -V 
AjbLI (^) ojL s-V— 4) kj®^"* b 
45 ^ jj'l ^ ^yj— ,45" ^—1 J 4; 
4_t . A., i a^ o3 j.— 4—SLoka -L'.- J 
4LL WiA k5'j >-r T • j-®.;® 
aA» J^5"_y bj£®- jb LbL—1 y 
4— b" 4 • . a • - k^y»yJljU - '* * ^ ~ *—* t k'' — * — 
J jT AakJ j • •'.••" kj y>~ .Ay— k—.ia-.. 
4Lua>- I 4j 4a b 4JLs3—J kJja*J y' 
J J I Ai Lb.abl Q. . -I 4oj j ^T* 
kjjO*jjLbb'o—lob"ajj L' L kjlj^b-
jjTJia 4aU 4i. rt. a 4it—J kib 
^— •• • b.. a ^,. L ,,,i \ a . - s—L—J A y 
O-LJboa O—>aJa 4bj jl ja Jjj* jJ ^ 
4J k#-" b-l Lj®b jJ J- J—a« jL 
kjb 1A »l 4—1 J jyjy- sjba-' b-» 
lb . AJ jb ^ j y *  
jLa*l 
Li' >5^* 4>ay-J .L>A* _^> O— bj 
J *fc -L> I ^>- <^jaaJ I J <* L 4-La ^3 a. 3 
• -u— o*i r^*r y* 
jo JJ IJ 4a b 4b Jl. « L® 4yyy—>• 
• jj5" >_»J jy-u clj T J Li b ajL (T) sj j-o*>>k5lj jL j yy3 J o>i 
3*"* 3-i o'^bL.1 jLmI J*4) 
A-O jb ( Ay— Ly- L ki J—— ^  OI A) J I Ayji I j y~" b—* (J j® U ovU j^l 
• •<> U-® Lfcj bdX; jj ^ j Isc—I y ur^J 
^aitl^—a <A-^- ' -A-fl <J — V I ^ ^j-0«»Lfci»l l_3 • fl ! I ^»-A 
<Lp-1 yj*>yf ^y 3^ ^—3 3 ^3—oLlaiX 3 ^jxJj 
jjb ji c>-—1 o-i-J® vr*£y ^ 
. ^33^ jr^" I j3., 3 y*3, 1 
33 W jl J L-i> 1<U A ^A*-J y < bj^" JjjS O SLA 
LwmJ I ^  ypjiCa Li' Ojr 
L 4J 4jbiJ i' 
i " * ^ L..I . 45" jO- y 
or* ->* 
V-
45' ^_a- ji 1^ Jjl --b Jy 
e 3 I j |*jL kjJLJlAyC j*-j *" 
45" jr LT kSb-ii V jb jy 
jl AaJ <bij V'ji Oib 
mA jrj\r Jijjir ,j 'J ; .  ih>, 
-
e* * 
jlfco jlf lycj 
^  O j j \  2  L) ^  \^ yu 
y. y. y 
t I Jl*-—'* 
• • • j^. y -
19 9 Ji 
1 o-
<J- -M Uf 
'[•/ ji—»ji» ij y ^ y y — 
.9*_i*a —03b ^ 
a*» y >. "r^ y y »>-l — 
y 
,o-uf U. x*Tj . y JU 
yf 
•«/ J>y yb «y, •s-'1 
jx*.'- «xj yj' — 
•if y y y—b 
# X-i" 4o ' y $ JuSJ \ «A>- O -A-O 
j. j~t y, y yy ^ y°. y^-
b r~i y. 'y j c—. y. b y 
jj' -»x-i y ^i® yot« lyx— 
• u~i y b* >u 
| <•' A>- y^J O b yaJL» ®/9 — 
y 'jb. b ' csy -
«y» j y. • y„ b y / y 
ij... i tfU 3b*-' j 9 .O;'JJ jJ 
j b X.—J yj IJ -y JjJ J_y 
i i yb ^ • •• > j-u t 
«... •-^ y yy- y. 
! 93-! / •a*~"'J ^ 9*-"' b — 
/x—3 A*—• •/. / y ~ 
j 33 j' b-s b- '99 .931x1 
jj 1 jl f A5 XA x*a A>—i Jl 
jSj yj J U- jy.1 . 3—J I b 9 y 
L—i ry vu- yv 
* j ^ y y <Tjb 
• -js. 
ji yjXj lA>- AS AAJI>U4 l|.ii 
ife~f 
l y i  y .  a X j  j j j  j \  . o — < 1  
yub jf jjj o^5" -*-^' l> 
y-^r 'j y> b ^ r'-/ 
I 4j; »T <s- j* j <JSJ 
L> <r ^ j\J tjyj ojij 
sjli JI J~&\j »-^«l <i Lj _J J 
f 3 V -y. _/. <yi y IJ ji 
L»j 'j ^ ' y aS ra/ 
yi yiili" j y _/ ^ l-v' 
jji j y L- y yil_zj j Jf y 
• (O^-1 s-jUa>-
_> j—5o 1 -A—>- o -LL) %>• _ 
Cj^_UaA-*o J b 
. >wj — 
0—^ <C cr^. -
j 3^ ^-v ^ 
j ii l y^>[ Juu ) J 
.c^#l 4y»- > )>>J >J <AJ Ij * -/» v 
• y- yy •y-' y -r* ^•~ 
y yj t y*J — 
w J  y ^ j ' ^ j  -
• y y"-9 -r1^ y -
•\j ojiy l/-j_ Jy — 
'" r—_ y w> _ 
y J -b«-^ J <5" _yk*"J -
j-3. J j j—*• j 
b —r <j—y yb 
" ^ cr-eJ • ^ j-i 7-
y >—- o-yj • °>>rj y 
5 0«5 -y •' j 'yj^iJ JT" 
y  c /  y  y ?  J  ' y i J  y  
M A M 
o^m' o L**^ I <i^y 
4_aU jjj (j_jt jt A.A..a j jtiTj V <*r jU> y eJjJ> 
4* U j$j 45* ^y> y* ij>^ y ®y.^'j**' y®—1 1/ i Oly^'i 
iy-J ju> ijy> $ Jjj Ly J) I«-~J 0\y> Uia j)\j> Ji j1« jlf 
oM—> »jif ji 3 i-is ^ _3 iy>—i <y-y jbyui 
. c«<yi| y ^Uoi £*—'\ 4-9 y^yjot—is W^3i 
»_*> <JlAa ojl$..;j(y«U> <ul> jj)j jjl <t> jfl 
AT iy—A y:&> c<wii oj b yw«o y by y o ' 
^ <CO j'xJ y*> b vObe. ,a j>a. o-t> J—?.' 0^> y f y*-a eJ'!.j> 
49y^> Oj Jj Lolj J£J\J S£> 4AJJ yiXj 4^01 j'j' 
. Ow^il oib jlyj l» ,3 C*>U -J34 b 33j ifO 
O _jUfl9 ^U-l j-1 4r 4aU J3*& 1-9 y» jl Jila <—49 ^4 
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